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1. Introducció 
 
A continuació es comenta quina ha estat la motivació, els objectius i l’abast alhora de realitzar 




La motivació per realitzar aquest treball va sorgir en el centre on s’ha realitzat el Practicum i 
que és el centre on es contextualitza el treball. Durant el Practicum es van assistir a moltes 
hores de l’aula taller de diferents cursos, observant com els alumnes treballaven en els seus 
projectes, com el professorat desenvolupava les classes i assessorant als alumnes en les 
seves tasques. Els projectes plantejats durant aquest curs en el centre, i en general cada any, 
són projectes que es realitzen en petit grup i molt guiats. La meva sensació va ser que a 
l’alumnat no se li donava molta llibertat per la creativitat ni autonomia. Per aquesta raó em vaig 
decidir a pensar diverses activitats per fer a l’aula taller però mitjançant metodologies diferents 
com són la d’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) i la d’Aprenentatge Cooperatiu. En 
definitiva, quan els alumnes estiguin en contacte amb el món laboral, hauran de treballar en 
moltes ocasions en grup i hauran de resoldre problemes amb autonomia. Per aquest motiu, a 
l’Educació Secundària Obligatòria, és molt important que es treballin de manera habitual 
aquestes metodologies. 
 
Es va voler abastar tots els cursos per anar introduint aquestes metodologies de manera 
gradual des de primer a quart d’ESO, és a dir, a primer d’ESO introduir alguna activitat i a quart 




Els objectius del treball fi de màster s’enumeren a continuació: 
 
1. Introduir de manera gradual les metodologies d’aprenentatge basat en projectes (ABP) i 
d’aprenentatge cooperatiu en activitats de l’aula taller des de primer a quart d’ESO. 
2. Definir activitats de l’aula taller que comprenguin el màxim de continguts curriculars del curs 
acadèmic per a cada curs d’Educació Secundària Obligatòria. 
3. Proposar una millora en l’organització horària de l’aula taller per a tots els cursos 
d’Educació Secundària Obligatòria. 
4. Vetllar per l’adquisició de totes les competències bàsiques en l’aula taller. 
5. Proposar una avaluació per competències per les activitats dissenyades. 
 
1.3. Abast del treball 
 
L’abast del present treball fi de màster és la definició d’almenys una activitat per a cada nivell 
acadèmic d’Educació Secundària Obligatòria per l’assignatura de Tecnologia i per impartir a 
l’aula taller. Donat que a quart d’ESO hi ha dues assignatures optatives relacionades amb 
Tecnologia, la Tecnologia com a tal i Informàtica, en el treball només es definiran activitats per 
l’assignatura de Tecnologia i no per a la d’Informàtica. 
 
En cada activitat plantejada s’incorporaran metodologies bé d’Aprenentatge Basat en Projectes, 
o d’Aprenentatge Cooperatiu. La incorporació d’aquestes metodologies es farà de manera 
gradual per a cada curs, és a dir, en menor percentatge a primer d’ESO i amb major presència 
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2. El currículum de Tecnologia a l’Educació Secundària Obligatòria 
 
Els continguts que es donen a l’assignatura de Tecnologia en l’Educació Secundària 
Obligatòria són uns continguts que venen marcats, mitjançant uns mínims, segons el decret 
143/2007, de 26 de Juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
secundària obligatòria [1]. Aquest decret indica que és la Generalitat de Catalunya, segons 
l’establert en l’article 131.3.c) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la que té competència 
compartida per establir els plans d’estudi i l’ordenació curricular de l’educació secundària 
obligatòria. En el decret esmentat es defineixen quines són les competències bàsiques 
generals que els alumnes han de desenvolupar i consolidar en finalitzar l’Educació Secundària 
Obligatòria i els objectius es defineixen per al conjunt de l’etapa. El decret està organitzat de 
manera que, per a cada àrea curricular es descriu l’aportació al desenvolupament de les 
competències bàsiques, es defineixen els objectius generals de l’àrea, els continguts i els 
criteris d’avaluació per a cada curs acadèmic.  
 
Tots aquests són uns continguts mínims que ordena el decret, i són els propis centres els que 
han de concretar en el seu projecte educatiu els elements bàsics que orientin el 
desenvolupament del currículum i permetin una adequació a l’entorn. Per tant, el centre docent 
és l’àmbit on es desenvolupa, aplica i completa el currículum. En funció de les característiques 
del grup classe, de l’equip docent, de les característiques del centre i de l’entorn on està ubicat, 
entre moltes altres variables, l’aplicació del currículum serà d’una manera o d’una altra.  
 
El decret esmentat regula també els horaris escolars generals de les diferents matèries de 
l’educació secundària obligatòria, l’avaluació dels processos d’aprenentatge, les condicions de 
promoció i titulació de l’alumnat i les condicions que es pot realitzar la diversificació curricular 
des del tercer curs de l’ESO, perquè l’alumnat que ho necessiti pugui aconseguir els objectius 
generals de l’etapa i el títol de graduat en educació secundària obligatòria amb una 
organització específica adaptada a les seves necessitats. 
 
L’educació secundària obligatòria té una durada total de 4 anys, repartits en dues etapes: el 
primer cicle d’ESO que engloba els cursos de primer i segon d’ESO, i el segon cicle d’ESO que 
engloba els cursos de tercer i quart d’ESO. Els tres primers cursos són de caire obligatori i el 
quart és de caire orientador amb una sèrie d’assignatures optatives a escollir per l’alumnat. En 
la Taula 2.1 es mostra l’organització dels quatre cursos i les hores dedicades a cada 
assignatura. 
 
Si ens fixem en concret en la matèria de tecnologia, el decret hi dedica tota una sèrie de 
pàgines a tractar els continguts de cada curs, les competències bàsiques, els objectius i els 
criteris d’avaluació. La normativa diu que “l’ensenyament i aprenentatge de la matèria de 
Tecnologia pretén fomentar i desenvolupar les habilitats socials que permeten a l’alumnat la 
comprensió dels objectes tecnològics i la seva utilització i manipulació, incloent-hi l’ús de les 
tecnologies de la informació i la comunicació, internet i les comunitats virtuals com eines 
importants en aquest procés” [1]. Per tant s’entén que l’ús de les TIC (Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació) són unes eines que s’han de donar als alumnes i que tindran una 
influència positiva en el rendiment escolar i els hi permetran explorar totes les matèries 
curriculars per consolidar coneixements i simular fenòmens i situacions noves. Serà, doncs, 
una eina que podrà ser molt útil en moltes altres matèries. També diu que la matèria de 
Tecnologia és una matèria que té relació amb molts continguts d’altres, com Ciències de la 
naturalesa, Ciències Socials, Geografia i Història, i Educació visual i plàstica. En aquestes es 
treballen continguts comuns com les relacions entre tecnologia i societat, tecnologia i art i 
també amb altres matèries com les llengües o les matemàtiques. La matèria de Tecnologia 
dona un ampli ventall de metodologies i estratègies que permeten arribar a la diversitat dels 
alumnes. És una matèria que està en l’entorn dels alumnes i els hi pot permetre conèixer 
avenços tecnològics que han permès l’evolució de la humanitat, trobar solucions a problemes o 
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Taula 2.1. Organització de les assignatures en l’Educació Secundària Obligatòria. Assignació 
de dedicació d’hores per cada assignatura. 
 
Cursos de primer a tercer d’ESO. 
Mitjana d’hores setmanal 
Quart curs d’ESO. 
Mitjana setmanal d’hores Matèries 
1r d’ESO 2n d’ESO 3r d’ESO 4t d’ESO 
Llengua catalana i 
literatura 
3 3 3 3 
Llengua castellana i 
literatura 
3 3 3 3 
Llengua estrangera 3 3 3 3 
Matemàtiques 3 3 3 3 
Ciències de la 
naturalesa 
3 3 4 - 
Ciències socials, 
geografia i història 
3 3 3 3 
Educació física 2 2 2 2 
Música 3 0 1  
Educació visual i 
plàstica 
0 1 1 - 
Tecnologia 2 2 2 - 
Educació per la 
ciutadania 
0 0 1 - 
Educació 
eticocívica 
0 0 0 1 
Religió (opcional) 2 1 1 1 
Tutoria 1 1 1 1 
Projecte de recerca 0 0 0 1 
Matèries optatives 2 3 2 0 
Matèries optatives 
4rt d’ESO                
(a escollir 3) 
9 
Biologia i geologia 3 
Educació visual i 
plàstica 
3 










Total setmanal 30 30 30 30 
 
Com s’ha comentat, la normativa marca uns mínims en quant a continguts que s’han de donar 
en l’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria. Aquests mínims es resumeixen en la Taula 
2.2, dividits per cursos acadèmics. 
 
També marca una sèrie de consideracions alhora de desenvolupar el currículum de Tecnologia. 
En l’educació primària els alumnes ja s’han familiaritzat amb aspectes de la tecnologia com 
eines de comunicació senzilles i en l’educació secundària s’ha de vetllar per anar avançant en 
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aquest aspecte. S’ha d’adquirir un nivell més elevat d’habilitats i competències en les TIC per 
garantir un ús autònom i que pugin utilitzar-les en tot el contingut del seu aprenentatge.  
 
 
Si ens fixem en la Taula 2.2, en cada curs acadèmic es tracten les TIC d’alguna manera. 
Segons les consideracions que dona el decret, això no s’ha d’agafar com que és necessari 
donar tot un trimestre dedicat a la part en concret de les TIC, sinó que aquestes s’han d’integrar 
en les activitats tecnològiques quotidianes, donat que són una eina per elaborar presentacions, 
i documents de divulgació.  
 
En el primer curs es vol que l’alumne comenci a treballar en l’àmbit tecnològic seguint ja les 
pautes del procés tecnològic, construint i dissenyant objectes senzills que necessitin la 
utilització d’estructures i circuits elèctrics. No es tracta de donar de manera teòrica totes les 
parts del procés tecnològic i la teoria d’estructures i materials (això es farà en cursos 
posteriors), sinó que els alumnes vagin descobrint aquests aspectes en el moment que 
construeixen o dissenyen petits objectes. 
 
En el segon curs, l’alumne ha de conèixer, analitzar i reproduir un procés tecnològic que li sigui 
proper. La selecció del procés tecnològic vindrà donada pel professorat en funció de la situació 
del centre, la seva economia i d’altres aspectes. 
 
El tercer curs és per aprofundir en el tema d’estructures i procés tecnològic, començat a primer 
curs de manera experimental. En aquest curs s’ha de realitzar un procés tecnològic complet i 
preferentment ha de ser en relació amb l’habitatge. S’ha de prestar principal atenció a les TIC, 
en quant a divulgació. 
 
A quart d’ESO l’assignatura de Tecnologia és optativa i en aquest curs s’ha de centrar 
l’aprenentatge en les tecnologies de control aplicades a entorns propers com l’habitatge o un 
procés industrial proper. De manera experimental s’ha d’incorporar la pneumàtica i la 
hidràulica, que es pot fer mitjançant sistemes de simulació. 
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Taula 2.2. Continguts curriculars de l’Educació Secundària Obligatòria segons Decret 143/2007, de 26 de Juny 
 
CONTINGUTS CURRICULARS DE TECNOLOGIA A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
1er d’ESO 
La tecnologia i el procés 
tecnològic. Eines i materials 
de la tecnologia 
Reconèixer eines i màquines de l’entorn tecnològic. Utilitzar-les amb les normes de seguretat i vetllar pel manteniment. 
Usos de materials tècnics, a partir d’observació d’objectes deduir els seus usos. 
Representació gràfica, acotacions i sistemes de representació. 
Ús responsable de materials, estalvi, reutilització i reciclatge. 
Disseny i construcció 
d’objectes 
Dissenyar i construir un objecte senzill amb les eines donades anteriorment. 
A partir de l’observació, identificar elements estructurals i esforços. 
Dissenyar i construir una estructura senzilla aplicada a un objecte per millorar la resistència a esforços. 
Dissenyar i construir circuits bàsics. 
Utilitzar simuladors per comprovar funcionament de circuits i estructures. 
TIC com a eina per a la 
integració i la comunicació i 
de la informació 
Utilització de dispositius TIC com càmeres, dispositius de memòria, PDA, telèfons mòbils i interconnexió entre ordinadors. 
Sistemes operatius per emmagatzemar, ordenar i recuperar la informació. 
Programes per crear, editar, millorar i presentar documentació. 
2n d’ESO 
Electricitat 
Reconèixer la funció dels elements d’un circuit elèctric. Simbologia. 
Coneixement de corrent continua i alterna, efectes del corrent elèctric. 
Processos de generació d’electricitat. Fonts d’energia. Energies renovables. Reconeixement experimental de motors elèctrics. 
Mesures de magnituds elèctriques bàsiques. 
Disseny i construcció de circuits senzills per donar a resposta a necessitats d’habitatge i entorns propers. 
Processos i transformacions 
tecnològiques en la vida 
quotidiana 
Obtenció de matèries primeres. 
Transformació de matèries primeres en productes elaborats. 
Identificació de tècniques en productes elaborats. 
Comercialització de productes. Consum responsable. 
Anàlisi d’un procés industrial proper. Similituds i diferències entre processos tecnològics. 
Impacte de transformació de matèries primeres en el medi. 
L’ordinador com a mitjà 
d’informació i comunicació 
Ús d’internet, correu electrònic, fòrum, xat i videoconferència. 
Cerca descàrrega i intercanvi d’informació. Ús responsable. 
Selecció d’informació per mitja telemàtic. 
Xarxes locals i entorns virtuals.  
Creació i exposició de presentacions de treballs. 
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3r d’ESO 
Màquines, mecanismes i 
estructures 
Mitjançant observació caracterització d’esforços. 
Anàlisi d’objectes per estudiar elements estructurals i esforços. 
Màquines tèrmiques, caracterització. 
Ús de combustibles tradicionals i alternatius. 
Transformació i transmissió de moviment. Utilització de simuladors. 
Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes que incloguin mecanismes per una funció determinada. 
El projecte tecnològic 
Identificació fases del procés tecnològic i caracterització. 
Construcció d’un objecte o màquina que inclogui fases del projecte tecnològic. 
Ús de les TIC per cerca d’informació i presentació de la memòria. 
Simbologia i terminologia adient. 
Estalvi de material i normes de seguretat. 
Les comunicacions 
Comunicacions alàmbriques i inalàmbriques. Ús responsable. 




Anàlisi d’elements per disseny d’un habitatge. 
Protocol d’accés a l’habitatge. 
Installacions, normativa de seguretat i costos. 
Manteniment i reparació. 
Nous materials i estalvi energètic. 
Electrònica, pneumàtica i 
hidràulica 
Anàlisi de circuits electrònics analògics i digitals senzills. Components bàsics i terminologia. Realització de càlculs. 
Aplicacions de l’electrònica a processos tècnics senzills. 
Components bàsics de pneumàtica i hidràulica, aplicació en l’entorn. 
Ús de simuladors per analitzar el funcionament. 
Disseny de circuits per funció determinada. 
Control i automatització 
Elements de control. 
Anàlisi de sistemes automàtics. 
Aplicació de tecnologies de control en habitatge i indústria. 
Disseny, planificació i construcció de sistemes automàtics. Programació per ordinador. 
Simuladors per comprendre funcionament. 
Màquines automàtiques i robots. 
Disseny d’un robot. 
Incidència automatització en desenvolupament tecnològic. 
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La normativa marca també una sèrie d’objectius de l’etapa d’ESO que es resumeixen en la 
Taula 2.3. 
 
Taula 2.3. Objectius de l’Educació Secundària Obligatòria per l’assignatura de Tecnologia 
segons normativa [1]. 
OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA DE TECNOLOGIA EN L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA 
Concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements i d’eines per satisfer les necessitats 
de les persones de manera individual o collectiva. 
Relacionar tecnologia i societat en quant a desenvolupament econòmic de la societat. Incidir en 
la sostenibilitat i la solidaritat. 
Analitzar materials, objectes i sistemes per entendre el seu funcionament, el seu disseny, la 
seva construcció i els elements i funcions. Aprendre a utilitzar-los i controlar-los. 
Construir objectes aplicant el procés tecnològic i amb creativitat. Elaborar documentació pròpia 
del procés tecnològic i resoldre problemes tècnics. 
Expressar i comunicar idees i solucions tècniques. Utilitzar suport gràfic i informàtic i la 
terminologia i simbologia adient. 
Utilitzar els diferents recursos que donen les TIC de forma correcta i segura. Utilitzar programes 
informàtics adients per disseny d’objectes o processos. 
Utilitzar serveis telemàtics adequats per donar resposta a les necessitats en formació, oci, 
inserció laboral i comerç entre altres. Valorar si satisfan les necessitats. 
Valorar els avenços tecnològics i la seva influència en el medi ambient, la salut i el benestar 
individual i collectiu de la societat. 
 
 
2.1. Tractament d’activitats a l’aula taller 
 
En el decret esmentat a l’apartat anterior, no s’especifica com s’han de tractar els continguts a 
l’aula taller ni les hores que s’han de dedicar per curs acadèmic. Tot i així, analitzant 
detalladament cadascun dels apartats que dedica el decret a l’assignatura de Tecnologia, es 
poden trobar continguts que són més indicats per l’aula taller. En la Taula 2.4 es resumeixen 
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Taula 2.4. Continguts de l’assignatura de Tecnologia a l’Educació Secundària Obligatòria que 
poden associar-se a l’aula taller 
 
 
CONTINGUTS CURRICULARS DE TECNOLOGIA EN L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
ASSOCIATS A L’AULA TALLER 
1er d’ESO 
La tecnologia i el 
procés 
tecnològic. Eines 
i materials de la 
tecnologia 
Reconèixer eines i màquines típiques de l’entorn tecnològic. Utilitzar-les amb les 
normes de seguretat i vetllar pel manteniment. 
Representació gràfica, acotacions i sistemes de representació. 




Dissenyar i construir un objecte senzill. 
Dissenyar i construir una estructura senzilla aplicada a un objecte per millorar la 
resistència a esforços. 
Dissenyar i construir circuits bàsics. 
2n d’ESO 
Electricitat 
Reconeixement experimental de motors elèctrics. 
Mesures de magnituds elèctriques bàsiques. 
Disseny i construcció de circuits senzills per donar a resposta a necessitats 





Transformació i transmissió de moviment. 
Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes que incloguin mecanismes 
per una funció determinada. 
El projecte 
tecnològic 
Identificació fases del procés tecnològic i caracterització. 
Construcció d’un objecte o màquina que inclogui fases del projecte tecnològic. 
4t d’ESO 




Anàlisi de circuits electrònics analògics i digitals senzills. Components bàsics i 
terminologia 
Components bàsics de pneumàtica i hidràulica, aplicació en l’entorn. 
Disseny de circuits per funció determinada. 
Control i 
automatització 
Disseny, planificació i construcció de sistemes automàtics.  
Disseny d’un robot. 
 
Els continguts donats en la Taula 2.4, són els continguts que marca el decret, i que es creu que 
són els més adients per encabir a l’aula de tecnologia ja sigui en forma de la construcció d’un 
objecte, l’elaboració d’un projecte o la realització d’activitats pràctiques.  
 
Per tant, en el disseny de possibles activitats a l’aula taller per a cada curs acadèmic, es tindran 
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3. Metodologies d’aprenentatge 
 
En aquest treball fi de màster es volen proposar una sèrie d’activitats de l’aula taller per tota 
l’educació secundària, des de primer fins a quart d’ESO. Es vol que totes les activitats 
segueixin unes metodologies comunes, com són les d'Aprenentatge basat en Projectes (ABP) i 
la d’Aprenentatge cooperatiu. Ja des del primer curs de l’educació Secundària Obligatòria es 
vol que els alumnes comencin a treballar aquestes metodologies, i a l’anant avançant de curs, 
el fet de treballar d’aquesta manera sigui una metodologia molt habitual pels alumnes. En els 
següents apartats s’explicarà, de manera més detallada, en que consisteixen aquestes 
metodologies. 
 
3.1. Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) 
 
L’aprenentatge basat en Projectes (ABP) és una tècnica didàctica que busca l’aprenentatge a 
través de la resolució de projectes [4]. El problema i la solució són un binomi que obren i 
tanquen l’activitat i el protagonista, l’alumne, és el que ha d’analitzar i resoldre el problema.  
En aquest tipus d’aprenentatge el professor és un orientador, un personatge que facilita 
l’aprenentatge entre el coneixement i l’alumne. L’alumne, no obstant, és el principal 
protagonista del seu aprenentatge. 
 
L’ABP, com a tècnica constructivista, busca el desenvolupament d’un compendi d’habilitats i 
aptituds en l’estudiant, sense dubte, completament necessàries per la seva formació integral. 
Aquesta metodologia permet que l’alumne construeixi el coneixement, a la vegada que, 
desenvolupa un gran nombre d’habilitats, convertint l’acció en medi i a la vegada en fi.  
 
Aquest tipus de metodologia requereix un canvi d’actitud en el professorat, donat que el 
professor ha de ser com el director d’orquestra. El professorat ha de preparar amb antelació 
una sèrie de documents i elaborar la programació didàctica de la matèria o assignatura. 
Aquests documents es comenten a continuació: 
• Guia tutorial: un document on queda recollida tota la informació específica de l’activitat i 
que ha d’incloure els següents apartats com: objectius generals, coneixements previs de 
l’alumne, definició del problema, clarificació de termes, objectius d’aprenentatge, tema o 
temes relacionats amb l’activitat, fonts documentals, dificultats amb les que pugui trobar-
se l’alumne i per últim, considerar la logística necessària i el temps estimat per a 
l’activitat. 
• Escenari: mitjançant el qual el professor mostrarà als alumnes el problema o problemes 
que es volen plantejar i que s’han de resoldre. Aquest serà el punt de partida i la 
presentació de la solució en punt d’arribada.  
• Rúbriques d’avaluació: un cop s’ha finalitzat l’activitat, de manera total o parcial, un s’ha 
de preguntar si s’han assolit tots els objectius inicials. Per fer-ho, el professor ha de tenir 
uns instruments d’avaluació. Donat que l’activitat és una activitat constructivista, 
l’avaluació i ha de comprendre tot, el procés de construcció del coneixement i el resultat 
final. 
 
En aquest tipus de metodologia, l’alumne ha de passar per una sèrie d’etapes, que es coneixen 
com les set etapes de l’ABP. 
 
1. Presentació i lectura comprensiva de l’escenari: realitzar una lectura comprensiva de 
l’escenari i clarificar possibles dubtes. 
2. Definició del problema: identificar el problema que es planteja i quins són els reptes que 
s’han d’afrontar. Aquesta serà una primera visió que després els alumnes, a mida que 
avancin en l’activitat, aniran ampliant.  
3. Pluja d’idees: una vegada identificat el problema, els alumnes han de realitzar una pluja 
d’idees per resoldre el problema. 
4. Classificació de les idees: posar en ordre les idees obtingudes i això donarà ja una 
estructura formal de la investigació que es portarà a terme. 
5. Formulació dels objectius d’aprenentatge: fixar els objectius d’aprenentatge. 
6. Investigació: cercar fonts d’informació adequades i extreure la informació necessària. És 
un dels passos més complexos però el més enriquidor. 
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7. Presentació i discussió dels resultats: les formes de presentació poden ser molt diverses 
però totes elles han de tenir una qualitat. 
 
3.2. Aprenentatge cooperatiu 
 
Aquesta metodologia es basa en la formació d'equips entre l'alumnat on, dins de cada equip, 
cada alumne procura el millor per a la resta de components del seu equip, donat que tot allò 
que faci a favor del seu equip també el beneficiarà a ell. De la mateixa manera, tot allò que 
cada equip faci per a la resta d'equips també beneficiarà al propi.  
 
Aquesta filosofia ens allunya de les metodologies educatives clàssiques, les quals propicien la 
competitivitat i on no es comparteixen ni les habilitats ni la informació entre els alumnes. En 
l'aprenentatge cooperatiu, en canvi, es produeix una natural sinergia, és a dir, el resultat global 
del grup és fins i tot major que la suma dels resultats individuals.  
 
Però més enllà de la productivitat, tant del producte final com de l'aprenentatge de les habilitats 
tècniques per a portar a terme el projecte, l'aprenentatge cooperatiu incideix d'una manera molt 
significativa en incrementar les capacitats socials de les persones que hi participen.  
 
En les metodologies educatives es fa una clara distinció semàntica entre els termes collaborar 
i cooperar. S'entén que un aprenentatge és cooperatiu quan, més enllà de recolzar-se en la 
collaboració entre els alumnes, compleix cinc trets (alguns autors n'afegeixen un sisè) 
específics i que són: 
 
1) La interdependència positiva:  
Es procura que hi hagi un lligam entre els alumnes que faci que no es pugui tenir èxit si 
els altres membres no en tenen. 
 
2) L'exigibilitat individual: 
El professor ha d'utilitzar sistemes per assegurar que cada membre participa 
activament en les tasques. 
 
3) La interacció "cara a cara": 
Cal que hi hagi interacció verbal entre els alumnes del grup de manera presencial. 
 
4) Les habilitats interpersonals i de grup: 
Per poder treballar correctament a través de l'aprenentatge cooperatiu, és necessari 
adquirir prou habilitats interpersonals i de grup, per tal de saber, per exemple, gestionar 
conflictes, tenir capacitat de decisió, saber comunicar-se assertivament, etc...  
 
5) Procés de grup o autoanàlisi: 
S'han d'establir reunions periòdiques del grup, per reflexionar sobre la marxa del grup, i 
analitzar què ha fet cada membre del grup per a la resta, i què podria fer cada un per a 
què el grup funcionés millor. 
 
 
3.3. Creació de grups 
 
El primer problema amb el que es troba un docent en el moment de dissenyar una activitat 
grupal és com crear els grups. Hi ha diverses maneres d’agrupar els alumnes (Fig. 3.1) i totes 
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                                                                        Mètode lliure de constitució de grups 
 Per iniciativa dels alumnes                              Agrupament lliure amb restriccions 
 
                       A dit 
                                                                                En base a resultats d’un test sociomètric 
          Per iniciativa del professorat                             Aleatòriament 
                                                                                    Segons rendiment escolar 
                                                                                    D’acord amb la situació específica 
                                                                                    Agrupament de tipus vertical 
 
                                                                                    Per temes 
         Mètodes intermitjos                                            Per elecció de coordinadors de grup 
 
 
             
 
Alguns dels mètodes requereixen una breu explicació del seu fonament, a continuació es 
comenta: 
• En base a resultats d’un test sociomètric: segons [5], es tracta de demanar a cada 
alumne que escrigui en un paper amb quins dos alumnes més voldria realitzar el grup. En 
funció dels resultats, el professor realitzarà els grups intentant satisfer les eleccions fetes 
pels alumnes. 
 
• D’acord amb la situació específica: hi ha casos en els que la dinàmica del grup classe 
dona lloc al docent a prendre la decisió de fer uns grups per tractar un tema concret. 
L’actuació sol ser d’un temps curt. 
 
• Agrupament de tipus vertical: actualment es complex que es doni, perquè es tracta 
d’agrupar alumnes de diferents nivells per realitzar un treball interdisciplinari. 
 
A continuació, en la Taula 3.1, es mostren els avantatges i inconvenients de cada mètode de 
formació de grups. 
 
En quant a la durada de l’activitat, es poden diferenciar dos tipus de grups que són: estables i 
provisionals o puntuals. Els primers són els que es constitueixen a principis de curs amb l’anim 
que tinguin una permanència de tot el curs, o almenys de tot un trimestre. Aquest tipus de grup 
proporciona seguretat als estudiants i això afavoreix el desenvolupament de l’activitat. Com a 
inconvenient és que limita les relacions entre estudiants. El segon grup, el puntual o 
provisional, es formen ràpidament amb un objectiu concret o una activitat determinada. En 




















Figura 3.1. Esquema de les diferents possibilitats de crear grups. 
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MÈTODE PER FORMAR 
GRUPS 
AVANTATGES INCONVENIENTS 
Lliure Clima de grup positiu 
Interferència en concentració 
en el treball. 
Atribució o expectatives de 
rol donat que els estudiants 
es coneixen molt bé. 
Lliure amb restriccions 
Evitar descompensacions del 
tipus de formació lliure. 
L’acció del docent per la 
restricció ha de ser prudent i 
amb molta mesura. 
A dit 
Acostumen a ser positius 
donat que el docent sol 
conèixer bé els seus 
alumnes. 
Rebuig per part dels alumnes 
donat que creuen que no es 
tenen en compte els seus 
interessos. 
Un docent nou que no coneix 
els alumnes pot ser que no 
realitzi bé els grups. 
Test sociomètric 
Adaptat als desitjos dels 
estudiants. 
Grups positius. 
Dona més feina al professor 
donat que ha de fer els grups 
després en funció dels 
resultats del test. 
Aleatòriament 
Obliga a establir contacte 
entre alumnes que 
probablement no s’haurien 
agrupat. 
Requereix molt poc temps. 
Sistema eficaç per trencar 
l’organització social existent. 
Eficàcia dels grups 
imprevisible. 
Pot haver-hi una repetició de 
grups si sempre es fa, per 
exemple, per ordre alfabètic. 
Segons rendiment escolar 
Donat que estan agrupats 
per nivells, tots els 
participants del grup van a un 
ritme semblant. 
Possibilitat que els millors 
competeixen entre ells i els 
pitjors es tornen més apàtics. 
Temes 
Combina elecció de tema 
amb elecció de persona. 
Requerix una certa maduresa 
dels alumnes. 
Els alumnes escullen tema 
però en funció dels altres que 
també n’escullen. 
Coordinadors de grup 
Facilita la integració 
d’alumnes amb problemes. 
Alumnes que queden cap al 
final i tenen consciència que 















Taula 3.1. Avantatges i inconvenients dels diferents mètodes de formación de grups. 
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4. Organització de l’aula taller en un centre d’Educació Secundària 
Obligatòria 
 
El present projecte vol tractar les activitats a l’aula taller que es fan durant l’Educació 
Secundària Obligatòria, i ho vol fer sobre un centre en concret. Per tant el primer que hem de 
fer és situar-nos en aquest context concret, el centre d’Educació Secundària. 
 
4.1 Context del centre 
 
El centre on es concreta el projecte es tracta d’un centre educatiu concertat pel Departament 
d’Educació de Catalunya.  
 
L’oferta formativa que té el centre és la següent: 
 
- EDUCACIÓ INFANTIL: Des del curs 2007-2008 ofereix una línia d’Educació Infantil de 
primer i segon cicle. 
- EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Primer any que hi ha primer de Primària és el curs 2010-2011. 
- EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA: S’imparteixen els quatre cursos 
d’Ensenyament Secundari Obligatori amb una autorització de quatre línies en cadascun 
d’ells i amb un concert de tres línies, que són les que actualment es cursen. 
- PQPI: S’ofereixen dos programes PQPI d'Auxiliar d’hoteleria: cuina i restauració i 
Auxiliar en imatge personal: estètica i perruqueria.  
- EDUCACIÓ SECUNDÀRIA POSTOBLIGATÒRIA: S’ofereixen estudis de Batxillerat en 
dues modalitats: Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials. S’imparteixen 
aquestes dues modalitats amb tres línies per a cadascun dels dos cursos de Batxillerat. 
- FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR: El centre té autorització de la 
Generalitat de Catalunya per impartir els ensenyaments corresponents als Mòduls 
Professionals de Grau Superior d’Activitats Físiques i Esportives i Administració i 
Finances. 
 
L’escola ofereix també altres cursos de formació més enllà de l’àmbit estrictament acadèmic 
com són:  
 
- Formació permanent per a treballadors en activitat. 
- Formació permanent per a persones en atur. 
- Cursos de reinserció laboral i social per a persones de risc (PIRMI). 
 
Un gran percentatge de l’alumnat del centre prové de la mateix ciutat on està situat el centre, 
encara que cada vegada són més els que es desplacen d’altres poblacions de la comarca. 
Majoritàriament els alumnes procedeixen de famílies de classe social mitjana o mitjana-alta, 
encara que són diverses les famílies de classe mitjana-baixa que també porten els seus fills al 
centre. 
Cada vegada més el centre veu l’arribada d’alumnes immigrants al centre. 
El centre té dues escoles d’educació primària adscrites de tal manera que quan els alumnes 
acaben la primària en aquests centres passen a realitzar l’etapa de secundària en el centre. 
 
El centre d’educació es troba associat a cinc projectes grans i generals que són: 
 
- Projecte Escola Verda 
- Projecte Escola Associada a la Unesco 
- Projecte Escola Multilingüe 
- Pastoral i Projectes Solidaris 
- Pla TAC i pàgina web 
 
El centre té un director gerent i pedagògic que és el que gestiona el centre i el coordina junt 
amb altres òrgans del centre com són: l’administrador, el coordinador/a d’Educació Infantil i 
Primària, el Coordinador/a de 1r. Cicle d’ESO, de 2n. Cicle d’ESO, de Batxillerat, el coordinador 
de Pastoral i el Cap d’estudis. 
En quant a divisió per àrees, l’organització del centre és per departaments, i hi ha els següents: 
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- Departament de Ciències Experimentals 
- Departament de Matemàtiques 
- Departament de Tecnologia 
- Departament d’Educació Física 
- Departament d’Expressió Visual i Plàstica 
- Departament de Música 
- Departament de Ciències Socials 
- Departament de Religió 
 
Pel que fa a l’atenció a la diversitat, el centre  compta amb una sèrie de recursos com són: 
 
- Dissenyar una estructura organitzativa en quant a horaris i espais per poder atendre 
mitjançant reforç individual o en petit grup alumnes amb unes necessitats 
d’adaptacions curriculars, aula d’acollida o altres fórmules necessàries. 
- Ofertar una sèrie de matèries optatives de reforç i d’ampliació. 
- Possibilitar una atenció psicopedagògica 
- Existència d’una Comissió d’atenció a la Diversitat 
- Altres serveis externs tipus EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic). 
 
En àrees com Tecnologia, Ciències Naturals i Anglès, el centre realitza desdoblaments. Els 
grups es desdoblen per accedir a laboratoris, aula taller, aula d’informàtica i pràctica oral de 
l’anglès. 
 
4.2 Organització actual en el centre 
 
Com s’ha comentat anteriorment, el centre realitza desdoblaments en l’assignatura de 
Tecnologia per tal d’accedir a l’aula taller i a l’aula d’informàtica. Els desdoblaments 
consisteixen en que una meitat del grup classe va a l’aula taller amb un professor i l’altra meitat 
de la classe va a l’aula d’informàtica amb un altre professor. D’aquesta manera els alumnes 
estan a l’aula taller 1 vegada cada 15 dies i igual per a l’aula d’informàtica. 
Per tal de que tots els grups assisteixin a l’aula taller les hores marcades es realitza un horari 
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Taula 4.1. Organització actual dels horaris de l’aula taller per a cada grup d’ESO. 
 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
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2n ESO A 
TALLER / 
INFORMÀTICA 










1er ESO C 
TALLER / 
INFORMÀTICA 







2n ESO C 
TALLER / 
INFORMÀTICA 




     
16:30-
17:30 
     
 
 
4.3 Propostes de millora en l’organització horària de l’aula taller 
 
Un cop vist com s’organitza actualment el centre, s’ha volgut realitzar alguna millora sobre 
l’organització existent. Després de la realització del Practicum en aquest centre i d’haver 
assistit a moltes sessions de l’aula taller de diferents grups, s’ha vist que pel seguiment dels 
projectes hi ha un greu inconvenient que és la diferència de ritme entre diferents línies d’un 
mateix curs. Com es pot veure a la Taula 4.1, per exemple, els de segon d’ESO, no van tots el 
mateix dia a l’aula taller, sinó que en aquest cas concret, els de la línia A van els dimarts, els de 
la B els dimecres i els de la C els dimarts. Això fa que si, per exemple un dimarts és festa, els 
de la línia B avançaran més aquella setmana que els altres; i fins i tot al final de curs podem 
acabar tenint una sessió menys depenent com estigui organitzat el curs. Tot això provoca una 
dificultat afegida pel professor en el seguiment dels projectes. Es creu que una possible millora 
seria fer que totes les línies de primer anessin a l’aula taller un dia, totes les de segon un altre 
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Taula 5.2. Possible organització dels horaris de l’aula taller per a cada grup d’ESO. 
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5. Activitats a l’aula taller 
 
5.1 Activitats que es realitzen actualment en el centre 
 
En el centre d’educació on es contextualitza el següent projecte, es segueix un mateix patró pel 
que fa a tots els cursos d’Educació Secundària Obligatòria. Donat que el curs acadèmic es 
troba dividt en tres trimestres, el centre acostuma a adoptar l’estructura d’un projecte per 
trimestre. Hi ha excepcions, com en casos en que es preveu que el projecte s’allargui més d’un 
trimestre, i per tant, s’adapta a un trimestre i mig o dos. 
 
En general cada projecte es troba associat a continguts curriculars específics i que engloben 
unes poques unitats didàctiques. D’aquesta manera, s’intenta que el conjunt dels projectes en 
tot el curs acadèmic englobi tots els continguts curriculars del curs en qüestió. Això, 
habitualment, es força complex i no sempre s’acaben portant a la pràctica tots els continguts 
curriculars del curs. 
 
Els projectes que es porten a terme són normalment “quits” que es compren per a cada 2 o 3 
alumnes i porten ja totes les instruccions per muntar-los. Aquests tipus de projectes, són 
projectes molt dirigits i que donen poca autonomia als alumnes. A més, també limiten molt la 
creativitat donat que ja ve indicat com ha de ser el muntatge i, normalment, només es deixa 
creativitat alhora de realitzar el disseny final, i no sempre. 
 
Pel que fa als tipus de grups que s’estableixen, degut a que la durada dels projectes es 
mitjana-curta, els grups són de dues o tres persones com a màxim. Pels tipus de projectes que 
es porten a terme, aquests tipus de grups, garanteixen que tots els components del grup 
puguin anar avançant en el projecte en el mateix temps, donat que, s’estableix un repartiment 
de tasques entre els diferents components. La formació d’aquests grups, però, no facilita la 
cooperació real entre estudiants i el repartiment d’esforços i tasques entre components del grup 
per arribar a un punt comú.  
 
A continuació, en la Taula 5.1, s’especifiquen quins són els projectes que es realitzen al centre, 
per a cada curs acadèmic d’ESO. 
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Taula 5.1. Projectes que es realitzen actualment al centre per a cada curs acadèmic i durant tot el curs. 
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5.2 Proposta d’activitats a realitzar a l’aula taller en el centre  
 
A continuació es volen proposar una sèrie d’activitats per realitzar a l’aula taller per a tots els 
nivells acadèmics, des de primer d’ESO fins a quart d’ESO. Totes les activitat tindran un 
denominador comú que és la incorporació de metodologies d’Aprenentatge Basat en Projectes 
o d’Aprenentatge Cooperatiu. Per tal d’introduir de manera progressiva les metodologies 
d’aprenentatge, aquestes s’aniran introduint en menor mesura en els primers cursos i en 
avançar els cursos, les metodologies aniran tenint més protagonisme. 
 
Totes les activitats que es plantegen es defineixen per grups de desdoblaments. Normalment, i 
en concret en el centre on he realitzat el Practicum, de les dues hores setmanals de Tecnologia 
que hi ha des de primer a tercer d’ESO, una hora es dedicada a teoria, i una altra a aula taller i 
informàtica. L’hora dedicada a taller o informàtica és una hora de desdoblament, amb el que en 
aquella franja horària, una meitat de la classe va a l’aula taller i l’altra meitat a l’aula 
d’informàtica. Les classes de desdoblament són, normalment, d’uns catorze alumnes. 
 
Per a quart d’ESO, donat que l’assignatura és optativa, l’assignació horària és més elevada, de 
3  hores setmanals. Igualment, de manera habitual, 1 hora a la setmana es dedicada a l’aula 
taller i amb desdoblament també. El nombre d’alumnes és també d’uns catorze, 
aproximadament. 
 
Un curs acadèmic consta de 36 setmanes, amb el que si la dedicació és d’una hora setmanal, 
es disposen de 36 hores per realitzar activitats a l’aula taller, sense comptar possibles festes o 
activitats del centre. 
 
En aquesta treball, per a cada curs acadèmic es definirà una activitat per realitzar a l’aula taller, 
i per a cada activitat s’indicaran els següents aspectes: 
 
• Descripció de l’activitat 
• Creació de grups 
• Taula de planificació i temporització de l’activitat, que inclou per a cada sessió: 
• Objectius 
• Continguts 
• Activitat d’aprenentatge 
• Criteris d’avaluació 
• Competències bàsiques 
• Recursos  
• Atenció a la diversitat 
• Avaluació 
 
Per indicar les competències bàsiques a assolir en cada activitat, s’els hi donarà unes sigles a 
cada competència per facilitar la redacció. A continuació, en la Taula 5.2, s’indiquen les sigles 
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Taula 5.2. Sigles utilitzades per definir cadascuna de les competències bàsiques 
 
Tipus de competència Sigles Competències 
com 
Competència comunicativa, lingüística i 
audiovisual Competències comunicatives 
art Competència artística i cultural 
dig 
Tractament de la informació i competència 
digital 
mat Competència matemàtica 
Competències metodològiques 
apr Competència d’aprendre a aprendre 
Competències personals aut 
Competència d’autonomia i iniciativa 
personal 
fis 
Competència en el coneixement i la 
interacció amb el món físic Competències específiques per 
conviure i habitar el món 
soc Competència social i ciutadana 
 
 
5.2.1. Primer d’ESO 
 
ACTIVITAT 1: EINES DE L’AULA TALLER  
 
A primer d’ESO, els alumnes tenen el seu primer contacte amb la Tecnologia i amb l’aula taller. 
Per tant, un dels aspectes més importants es que coneguin totes les eines que hi ha a l’aula 
taller, les normes de seguretat en el seu ús, i el manteniment. Per aquest motiu, s’ha pensat 
que el primer trimestre del curs, s’hauria de realitzar una activitat relacionada amb els aspectes 
comentats de les eines de l’aula taller. 
 
En l’experiència viscuda assistint a sessions de l’aula taller del practicum, s’ha pogut comprovar 
el baix coneixement que tenen els alumnes de les eines del taller, fins i tot en cursos posteriors. 
També es força baix el nivell que tenen pel que fa a les normes de seguretat de les eines. Per 
aquest motiu es creu que és molt important una activitat d’aquest tipus. 
 
Descripció de l’activitat: 
 
L’activitat que es planteja per a primer d’ESO és una activitat d’iniciació a l’aula taller. Està 
formada per cinc subactivitats que són:  
• Classificació de les eines per grups segons la funció 
• Coneixement de les eines mitjançant el seu dibuix 
• Inventari del taller 
• Normes de seguretat i manteniment  
• Operacions amb eines i dibuix tècnic 
 
Els grups que es creen es fan en funció dels 6 grups d’eines que hi han: eines de tall, eines de 
foradar, eines per unir, eines de mesura, eines per estrènyer i eines per subjectar. 
A cada grup d’alumnes, en un inici, se li assigna un grup d’eines per realitzar l’activitat. Per a 
cada activitat següent, s’anirant intercanviant els grups d’eines, per tal de que al final els 
alumnes hagin vist un total de 4 grups d’eines. Els altres grups d’eines també seran coneguts 
pels alumnes, donat en cada activitat, cada grup d’alumnes explicarà a la resta el que 
correspon al seu grup d’eines. Per tant és un treball que segueix una metodologia 
d’aprenentatge cooperatiu, donat que entre tots els alumnes es coneixeran les principals 
característiques de les eines del taller. 
Les tres últimes sessions es dedicaran a treballar amb les eines estudiades i es farà mitjançant 
la metodologia ABP. Es plantejaran diverses peces finals, amb mides exactes, que els alumnes 
hauran de construir al taller. Cada grup haurà d’indicar els passos seguits, les eines utilitzades, 
les mesures de seguretat i finalment haurà de realitzar un esquema amb mides, a escala i amb 
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En aquest tipus d’activitat es treballaran continguts dels dos blocs principals de continguts: 
eines i materials de la tecnologia i disseny i construcció d’objectes. El tercer bloc, les TIC, es 
podrà integrar en les hores d’informàtica realitzant l’inventari del taller o bé realitzant fotografies 
de cada eina del taller. 
 
Creació de grups: 
 
Donat que es tracta d’un primer curs d’Educació Secundària Obligatòria i en principi els 
alumnes no es coneixen els grups es faran de manera aleatòria. D’aquesta manera es vol 
potenciar que tots els alumnes es coneguin. 
Els grups es faran segons els grups d’eines, que hi ha un total de 6. Es donarà a cada alumne 
un número de l’1 al 6 i finalment tots els que tenen el nombre 1 formaran un grup per treballar 
les eines de tall, el que tenen un 2 les eines de foradar, els que tenen un 3 les de unir, els que 
tenen un 4 les de mesurar, els que tenen un 5 les d’estrènyer i els que tenen un 6 les de 
subjectar. Si suposem un total de catorze alumnes, hi haurà un total de 4 grups de 2 i 2 grups 








Atenció a la diversitat 
 
La creació de grups ja assegura una atenció a la diversitat donat que hi ha dos grups que són 
de 3 persones. Si hi ha algun alumne amb ritme d’aprenentatge lent, hauria d’anar 
preferentment en un d’aquests grups. Igualment, si hi ha un alumne amb ritme d’aprenentatge 
ràpid, seria convenient que anés en un grup de 2 persones. 
L’activitat que potser necessitaria alguna adaptació en el cas d’atendre a la diversitat, és la 
d’operacions del taller. Per a alumnes amb ritme d’aprenentatge lent, es demanaria només fer 
les 4 primeres activitats, i no la cinquena. Per a alumnes amb ritme d’aprenentatge ràpid, si 
acabessin les 5 activitats, se’ls hi donaria l’oportunitat de dissenyar algun objecte de fusta 
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Taula 5.3. Planificació i temporització de l’Activitat 1 per primer d’ESO 
 




1 Organitzar els alumnes 
en 6 grups de manera 
aleatòria. 
 
Reconèixer les eines 
que formen part de 
cada grup. 
 
Descriure cada tipus 
d’eina. 
Reconèixer eines i 
màquines de l’entorn 
tecnològic.  
 
Establir grups segons tipus d’eines: 
- eines de tall 
- eines de foradar 
- eines per unir 
- enes de mesura 
- eines per estrènyer 
- eines per subjectar 
 
ACTIVITAT 1.1. Donar un llistat d’eines i que 
els alumnes realitzin una classificació segons 
tipus d’eines que hagi tocat al seu grup. 
 
Cada grup canvia de grup d’eina al grup que li 
segueix. Fer un dibuix de cada eina amb nom 





pertanyen a cada 




tipus d’eines de 
l’aula taller que 
existeixen. 
Art., aut., com., 
apr. 
2 Identificar a l’aula taller 
cada eina estudiada.  
Reconèixer eines i 
màquines de l’entorn 
tecnològic mitjançant la 
realització d’un inventari 
de les eines de l’aula 




Nou canvi de grup d’eines. Entre tots el grups 
realitzar un inventari del material del taller. 
Cada grup fa inventari del grup d’eines que li 
ha tocat ara. 
 
Cada grup explica a la resta el material que hi 
ha i on ho poden trobar. 
 
Organitzar les 
eines de l’aula 
taller.  
 
Exposar la situació 
de cada eina en el 
taller. 
Com., apr. 
3 Recordar les normes 
de seguretat en l’ús de 
cada eina. 
 
Normes de seguretat de 
les eines del taller. 
 
 
Nou canvi de grups d’eines. 
Establir normes de seguretat de les eines de 
cada grup i manteniment. Cada grup explica a 
la resta de grup classe les normes i 
Identificar els 
perills de l’aula 
taller i recordar les 
normes de 
Aut., com., apr. 
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Reconèixer operacions 
de manteniment per a 
cada eina. 
Manteniment de les 
eines. 







4 Reconèixer eines del 





Utilitzar les eines de 
dibuix tècnic. 
Realitzar de l’activitat 1.2, les subactivitats 1 i 
2. 
 
Art., aut., com., 
apr., mat. 
5 Reconèixer eines del 





Utilitzar les eines de 
dibuix tècnic. 
Realitzar de l’activitat 1.2, les subactivitats 3 i 
4. 
 
Art., aut., com., 
apr., mat. 
6 Reconèixer eines del 





Utilitzar les eines de 
dibuix tècnic. 




acotacions i sistemes de 
representació. 
Ús responsable de 
materials, estalvi, 
reutilització i reciclatge. 
Realitzar de l’activitat 1.2, la subactivitat 5. 
 
Manipular eines 
per tractar peces 
de fusta i plàstic. 
 
Escollir les eines 
adequades per 
realitzar feines de 
l’aula taller. 
 
Calcular les mides 
exactes per 
construir una peça. 
 
Utilitzar les eines 
amb seguretat. 
 
Planificar la feina a 




operacions que ha 
realitzat. 
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Competències bàsiques 
 
Aquesta activitat s’ha dissenyat per intentar treballar al màxim cadascuna de les competències 
bàsiques. 
 
Competència comunicativa, lingüística i audiovisual: totes les activitats es realitzen en grup i 
per tant la competència comunicativa i lingüística es vital pel desenvolupament  del treball en 
grup. 
Competència artística i cultural: es potencia molt aquesta competència donat que s’han de 
realitzar dibuixos de les eines del taller i es realitza una activitat mitjançant la metodologia ABP 
on s’han de crear una sèrie de peces. 
Tractament de la informació i competència digital: la competència digital no està potenciada en 
aquesta activitat de l’aula taller, però si que es pot incorporar sessions de l’aula d’informàtica 
relacionades amb aquesta activitat i que a més tractin més continguts acadèmics. Competència 
matemàtica: realitzar mesures per la construcció de peces a escala i amb acotacions. 
Competència d’aprendre a aprendre: la metodologia aplicada és d’ABP, per tant es potencia 
molt la competència d’aprendre a aprendre i sobretot entre els propis alumnes. El professor té 
la funció de guiar, però són els propis alumnes els que realitzen el seu aprenentatge. 
Competència d’autonomia i iniciativa personal: en aquestes activitats es vol donar sempre 
molta autonomia i deixar llibertat total per la creativitat i la iniciativa personal, mitjançant la 
utilització de metodologies d’aprenentatge que ho facilitin. 
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: fer un ús responsable dels 
recursos i tenir cura del mediambient s’ha de potenciar i es fa en aquesta activitat alhora 
d’estalvi en el material. 
Competència social i ciutadana: es potencia la presa de decisions, la comprensió crítica i 




Una part important de l’avaluació de l’activitat és l’assoliment de les competències bàsiques. 
S’han dissenyat una sèrie de graelles per a cadascuna de les competències bàsiques per 
poder avaluar-les de manera senzilla en el dia a dia del treball a l’aula. Per a cada grup 
d’alumnes es crea una graella per a cada competència. En cada graella s’avalua les 
competències de cada alumne. Mitjançant l’observació diària es va avaluant el grau 
d’assoliment de les competències mitjançant tres ítems: NA (no assolit), PA (poc assolit) o A 
(assolit). L’assoliment de competències bàsiques tindrà un 30% de pes en l’avaluació. 
 
Les activitats que es proposen es realitzen en grup i per tant tots els component d’un mateix 
grup tindran la mateixa qualificació. Les activitats tindran el següent pes en l’avaluació: 
 
Activitat 1.1  10% 
Activitat 1.2  10% 
Activitat 1.3  10% 
Activitat 1.4  10% 
Activitat 1.5  20%. S’han de realitzar almenys les 4 primeres per superar l’activitat amb un 
suficient. 
 
Tot i que l’actitud  es contempla en el grau d’assoliment de les competències bàsiques, s’ha 
volgut donar un percentatge a part, que és d’un 10% de pes en l’avaluació. El que s’avaluarà 
en l’actitud serà: 
 
- Segueix les normes de seguretat i de comportament a l’aula taller. 
- Participa de manera activa i participativa en les activitats. 
- Porta el material necessari. 
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5.2.2. Segon d’ESO 
 
ACTIVITAT: PARC TEMÀTIC D’ENERGIES RENOVABLES 
 
En aquesta activitat que es planteja per a segon d’ESO es volen tractar els continguts 
d’electricitat i incorporar de manera transversal els altres continguts del curs. Les energies 
renovables seran l’eix principal, i també s’utilitzaran motors elèctrics i circuits.  
 
L’activitat es vol portar a terme mitjançant l’aprenentatge cooperatiu. Es vol construir un parc 
temàtic d’energies renovables format per 4 mecanismes que funcionen per mitjà d’energies 
renovables. 
 
Descripció de l’activitat: 
 
Com s’ha dit, el parc temàtic estarà format per 4 estructures, una cuina solar, un 
aerogenerador, un escalfador d’aigua i una roda hidroelèctrica. Cada grup construirà 1 de les 
estructures. En finalitzar el treball, totes les estructures s’hauran de posar juntes en una 
mateixa maqueta. Per tal de que tot encaixi, prèviament, s’haurà de discutir com haurà de ser 
el parc i uns criteris comuns de disseny i construcció. 
 
En aquesta activitat els alumnes treballaran mitjançant la metodologia d’ABP i d’Aprenentatge 
Cooperatiu. No se’ls hi donarà cap guió per la construcció de les 4 estructures, sinó que seran 
ells mateixos que hauran de cercar la informació necessària. Els professors guiaran en aquesta 
investigació i vetllaran pel bon seguiment del projecte mitjançant reunions periòdiques. 
 
Per tal de donar el projecte com a aprovat, totes les estructures hauran d’estar ben construïdes 
i amb un funcionament correcte. És d’aquesta manera com es vol potenciar el treball 
cooperatiu, de manera que els problemes que puguin sorgir en la construcció de les diferents 
estructures, es puguin resoldre mitjançant reunions de tots els grups. 
 
Per tal de que el treball sigui productiu i que es treballi de manera cooperativa, es realitzaran 
uns documents de planificació on els alumnes, setmanalment, indicaran les feines que han de 
realitzar i qui les portarà a terme (veure document en Annex 2). D’aquesta manera l’actuació a 
l’aula taller estarà totalment definida i cada persona tindrà el seu rol indicat. Aquest document 
s’omplirà 5 minuts abans de finalitzar la classe i planificarà la sessió següent. Aquest document 
s’entregarà al professor per e-mail, i també serà un control per aquest de la feina que es 
realitza. 
 
Per a cada reunió, que es realitzi de tot el grup classe per resoldre possibles problemes, es farà 
una acta. Serà una única acta per a cada reunió i en cada una, un equip diferent serà 
l’encarregat de la seva redacció. Aquesta acta es lliurarà al professor i es penjarà a l’aula taller 
per poder consultar-la (veure document en Annex 2). 
 
Es dona total llibertat per a la construcció de les estructures, però si que s’exigeixen uns 
mínims que a continuació es comenten, i que seran coneguts pels alumnes. 
 
Requeriments funcionals 
• Totes les estructures han de funcionar mitjançant fonts d’energies renovables: sol, aire i 
aigua. 
• S’ha de verificar la producció d’energia mitjançant el funcionament d’un LED, excepte 
en el cas de la cuina solar i l’escalfador d’aigua que es farà una demostració pràctica 
de que la temperatura que s’aconsegueix és elevada. 
• La mateixa aigua que surti de l’escalfador, anirà a la roda hidroelèctrica. 
Requeriments estructurals 
• Totes les estructres han de tenir una mida similar i encabir-se en una maqueta de 
100x100 cm aproximadament. 
• S’haurà de dissenyar un circuit per al parc temàtic. 
Requeriments estètics 
• L’acabat ha de ser acurat i precís. 
• Es valorarà la originalitat i els materials utilitzats: quants més materials reciclats, millor. 
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Requeriments d’estalvi 
• Es valorarà l’estalvi de materials. 
Requeriments de treball 
• Es valorarà el treball en grup. 
•    El tríptic informatiu de cada estructura. 
 
Creació de grups: 
 
Si suposem que tenim un total de 14 alumnes, es realitzaran 2 grups de 3 persones i 2 grups 
de 4 persones. El mètode que es recomana per la creació dels grups és el lliure amb 
restriccions. Com és el segon any que els alumnes estan al centre, el professor tindrà 





Cuina solar  http://www.ctv.es/USERS/lalita/biocons.htm 
Escalfador d’aigua  http://www.autosuficiencia.com.ar/shop/detallenot.asp?notid=1039 
Aerogenerador  material propi en Annex 1. 




Atenció a la diversitat 
 
Donat que hi ha dos grups de 4 persones, si hi ha un alumne amb problemes lents 
d’aprenentatge es mirarà de que estigui en aquest grup. Els alumnes amb un ritme 
d’aprenentatge ràpid podran desenvolupar el seu potencial en aquesta activitat, donat que no 
es dona res guiat, sinó que són els propis alumnes que han de cercar informació de com 
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Taula 5.4. Planificació i temporització de l’Activitat de segon d’ESO 
 





Descriure l’activitat a 
realitzar. 
Formar els diferents 
equips. 
Adjudicar a cada equip 
una estructura del 
parc. 
Analitzar el projecte de 
cada grup. 





Ús d’internet, cerca 
descàrrega i intercanvi 
d’informació. Ús 
responsable. 
Selecció d’informació per 
mitja telemàtic. 
Pluja d’idees. Cada grup ha d’analitzar el seu 
projecte i proposar possibles solucions per 
construir-lo. 
Cercar informació a internet 
Identificar el 
projecte a realitzar. 
 
Formular idees per 





sobre cada projecte. 
Cercar informació a 
internet. 
Classificació de les idees obtingudes i 
investigació sobre cada projecte (si no 
s’acaba en aquesta sessió s’haurà de fer la 
feina fora de classe). 
Organitzar les 
idees obtingudes. 




proposades per cada 
grup. 
Cada grup explica a la resta de classe les 
solucions proposades, indicant material 
necessari, eines i recursos. 
Els alumnes poden proposar idees o millores i 
el professor finalment indica si la via escollida 
és adequada i pot guiar, si no ho és, amb 
noves fonts d’informació. 
Exposar la solució 
proposta. 
Analitzar propostes 




per la construcció. 
Com., aut. 
4 
Descriure el disseny 
del parc temàtic. 
Mitjançant pluja d’idees de tot el grup classe 
s’estableix el disseny que ha de tenir el parc 
temàtic. 
Definir el disseny 
comú del projecte 
global. 
Art., aut., com. 
5 , 6 i 7 
Construir les diferents 
estructures 
Disseny i construcció de 
circuits senzills per donar 
resposta a necessitats 
d’entorns propers. 
Cada grup construeix la seva estructura 
mitjançant la informació que té i seguint les 
pautes de disseny establides. 
Organitzar les 
tasques a realitzar 
al taller. 
Resoldre possibles 
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inconvenients en la 





Descriure l’avanç dels 
projectes 
Reunió d’avanç de projecte: 
Cada grup fa una presentació explicant 
l’avanç del seu projecte i possibles problemes 
que han sorgit. Entre tot el grup classe es 
donen possibles solucions als problemes i es 
debat si el seguiment és bo o s’hauria 
d’accelerar comparat amb la resta de grups. 
Exposar l’avanç 





Com., art., aut., 
apr. 
9 i 10 
Construir les diferents 
estructures i finalitzar-
les. 
Dues últimes sessions per finalitzar la 
construcció de les estructures. 
Organitzar les 
tasques a realitzar 
al taller. 




estructura i jutjar si 
compleix amb els 
criteris inicials. 
Cada grup avaluarà i jutjarà la resta de grups 
per tal de que finalment totes les estructures 
compleixin els criteris establerts. 
Si algun no ho fa, indicar les variacions que 
s’han de fer. 





Aut., apr., soc. 
12 
Resoldre els possibles 
errors de les 
estructures. 
Organitzar la maqueta 
del parc temàtic. 
Una sessió per realitzar les modificacions 
necessàries en les estructures. 
Els grups que no hagin de modificar 
l’estructura organitzen la maqueta del parc 
temàtic. Una entrada al parc, un circuit per fer 
i nom de cada estructura. 
Art., aut., com., 
mat., apr. 
13 
Finalitzar la maqueta 
del parc temàtic. 
Disseny i construcció de 
circuits senzills per donar 
a resposta a necessitats 
d’entorns propers. 






tasques a realitzar 
al taller. Art., aut., com., 
mat., apr. 
14 
Descriure el treball 
realitzat. 
Cada grup ha de fer un full informatiu de cada 
estructura on hi consti: material utilitzat, 
descripció de l’estructura i funcionament. 




Dig., apr., aut. 
15 
Exposar el treball 
realitzat. 
Creació i exposició de 
presentacions de treballs. 




Com., dig., aut. 
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Competències bàsiques: 
 
Aquesta activitat s’ha dissenyat per intentar treballar al màxim cadascuna de les competències 
bàsiques. 
 
Competència comunicativa, lingüística i audiovisual: totes les activitats es realitzen en grup i 
per tant la competència comunicativa i lingüística es vital pel desenvolupament  del treball en 
grup. A més estan programades reunions periòdiques per veure l’avanç dels projectes i per tant 
la comunicació és una eina essencial. 
Competència artística i cultural: es potencia molt aquesta competència donat que es dona total 
llibertat per la construcció de les estructures. 
Tractament de la informació i competència digital: aquesta competència es troba molt 
potenciada donat que serà el medi que els alumnes utilitzaran per cercar la informació 
necessària. També utilitzaran suport digital per a presentacions i elaboració de documentació. 
Competència matemàtica: hauran de realitzar alguns càlculs senzills mitjançant la llei d’Ohm 
amb els motors que han de posar en les estructures. 
Competència d’aprendre a aprendre: la metodologia aplicada és d’ABP, per tant es potencia 
molt la competència d’aprendre a aprendre i sobretot entre els propis alumnes. El professor té 
la funció de guiar, però són els propis alumnes els que realitzen el seu aprenentatge. 
Competència d’autonomia i iniciativa personal: en aquestes activitats es vol donar sempre 
molta autonomia i deixar llibertat total per la creativitat i la iniciativa personal, mitjançant la 
utilització de metodologies d’aprenentatge que ho facilitin. 
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: fer un ús responsable dels 
recursos i tenir cura del mediambient s’ha de potenciar i es fa en aquesta activitat alhora 
d’estalvi en el material. 
Competència social i ciutadana: es potencia la presa de decisions, la comprensió crítica i 




Una part important de l’avaluació de l’activitat és l’assoliment de les competències bàsiques. 
Igual que a primer d’ESO, s’utilitzaran les graelles dissenyades per l’avaluació de els 
competències. L’assoliment de competències bàsiques tindrà un 30% de pes en l’avaluació. 
 
En aquest tipus d’activitat s’utilitzaran setmanalment els documents de planificació i aquests 
tindran un pes en l’avaluació. Hi haurà un document de planificació per a cada sessió, amb el 
que hi haurà un total de 14 documents. En total els documents de planificació seran un 10% de 
la nota global. 
 
El tríptic informatiu de cada estructura tindrà un pes d’un 25% i la presentació oral d’n 25 % 
també. 
 
Tot i que l’actitud  es contempla en el grau d’assoliment de les competències bàsiques, s’ha 
volgut donar un percentatge a part, que és d’un 10% de pes en l’avaluació. El que s’avaluarà 
en l’actitud serà: 
 
- Segueix les normes de seguretat i de comportament a l’aula taller. 
- Participa de manera activa i participativa en les activitats. 
- Porta el material necessari. 
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5.2.3. Tercer d’ESO 
 
ACTIVITAT: CONSTRUCCIÓ D’UN JOC AMB MECANISMES I MATERIAL RECICLAT 
 
Un dels continguts més importants de tercer d’ESO són els mecanismes de transmissió i 
transformació de moviment, i el procés tecnològic. Per aquest motiu s’ha volgut dissenyar una 
activitat que entre d’altres, englobi aquests dos continguts principals. Serà de nou una activitat 
mitjançant metodologies d’ABP i d’Aprenentatge Cooperatiu. S’establiran uns grups, i cada 
grup dissenyarà una part del joc amb mecanismes. Finalment cada part del joc haurà de tenir 
connexió amb la de la resta de grups, per finalment construir un joc complert de forma 
cooperativa. 
 
Descripció de l’activitat 
 
L’activitat consisteix en crear un joc amb mecanismes i amb material reciclat. Cada alumne ha 
de crear una part del joc, de manera que finalment totes les parts encaixin i sigui un joc sencer. 
Es proposen una sèrie de requeriments per a cada joc, que s’exposaran als alumnes per tal de 
fer el disseny. 
 
Requeriments funcionals 
• Al iniciar el circuit s’ha de provocar una reacció en cadena on calgui aplicar nocions del 
funcionament dels mecanismes i que segueixi una certa lògica. 
• Durada del recorregut entre 30 segons i 1minut.  
• Un grup ha de ser l’inici i altre el final que torni a encaixar amb l’inici. 
Requeriments estructurals 
• S’ha d’utilitzar un mínim de 3 mecanismes (palanca, roda, engranatge, pla inclinat, 
cargol, politja_). 
• Les dimensions estan limitades a la taula de treball del taller perquè tots els grups 
puguin treballar-hi. 
Requeriments estètics 
• Les unions han de ser netes (no vessar cola). 
• Es valorarà l’originalitat i els materials utilitzats: quants més materials reciclats, millor. 
Requeriments d’estalvi 
• Es valorarà l’estalvi de materials. 
Requeriments de treball 
• Es valorarà el treball en grup. 
•    La memòria del projecte tecnològic. 
 
Per tal de que el treball sigui productiu i que es treballi de manera cooperativa, es realitzaran 
uns documents de planificació on els alumnes, setmanalment, indicaran les feines que han de 
realitzar i qui les portarà a terme (veure document en Annex 2). D’aquesta manera l’actuació a 
l’aula taller estarà totalment definida i cada persona tindrà el seu rol indicat. Aquest document 
s’omplirà 5 minuts abans de finalitzar la classe i planificarà la sessió següent. Aquest document 
s’entregarà al professor per e-mail, i també serà un control per aquest de la feina que es 
realitza. 
 
Per a cada reunió, que es realitzi de tot el grup classe per resoldre possibles problemes, es farà 
una acta. Serà una única acta per a cada reunió i en cada una, un equip diferent serà 
l’encarregat de la seva redacció. Aquesta acta es lliurarà al professor i es penjarà a l’aula taller 
per poder consultar-la (veure document en Annex 2). 
 
Creació de grups 
 
Si suposem que tenim un total de 14 alumnes, es realitzaran 2 grups de 3 persones i 2 grups 
de 4 persones. El mètode que es recomana per la creació dels grups és el lliure amb 
restriccions. Com és el tercer any que els alumnes estan al centre, el professor tindrà 
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Recursos 
 
Joc sobre mecanismes: http://www.zapjuegos.com/juego/goldburger-to-go.html 
 
Atenció a la diversitat 
 
Donat que hi ha dos grups de 4 persones, si hi ha un alumne amb problemes lents 
d’aprenentatge es mirarà de que estigui en aquest grup. Els alumnes amb un ritme 
d’aprenentatge ràpid podran desenvolupar el seu potencial en aquesta activitat, donat que no 
es dona res guiat, sinó que són els propis alumnes que han de cercar informació de com 
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Taula 5.5. Planificació i temporització de l’Activitat de tercer d’ESO 
 





Descriure l’activitat a 
realitzar. 
Formar els diferents 
equips. 





Identificació fases del 
procés tecnològic.  













avaluació de projectes 
que incloguin 
mecanismes per una 
funció determinada. 
 
Cada grup dissenya el joc que vol realitzar. 
S’ha de decidir quin és el grup que comença i 





utilitzar en el joc. 
Apr., aut., art. 
3 
Analitzar el joc de 
cada grup. 
Cada grup explica a la resta de classe el seu 
joc. Es vigila de que tots encaixin i sino, es 
fan les modificacions pertinents. 
Veure material necessari per la construcció 
del joc i comprovar que es te a l’aula taller.  
Exposar el joc que 
es vol construir. 
Preveure material 
necessari per la 
construcció. 
Com., aut. 
4, 5 Construcció del joc. 
Cada grup construeix el seu joc seguint les 
fases del projecte tecnològic. 
Organitzar la feina 
a l’aula taller. 
Utilitzar eines 
adients per a cada 
tasca i amb 
seguretat. 
Art., aut., com. 
6 
Resoldre possibles 
problemes de cada 
grup. 
Reunió de grups per resoldre possibles 





Aut., art., com. 
7 i 8 Construcció del joc. 
Transmissió de 
moviment. Estalvi de 
material i normes de 
seguretat. 
 
Cada grup construeix el seu joc seguint les 
fases del projecte tecnològic i el finalitza. 
Organitzar la feina 
a l’aula taller. 
Art., aut., com. 
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Utilitzar eines 
adients per a cada 




funcionament del joc. 
Posada en comú de totes les parts per veure 





Art., aut., com.,  
apr. 
10 
Resoldre els possibles 
errors en els 
mecanismes. 
 
Sessió per realitzar modificacions en els 
mecanismes per tal de que funcionin. 
Organitzar la feina 
a l’aula taller. 
Utilitzar eines 
adients per a cada 
tasca i amb 
seguretat. 
Aut., art., com. 
11 
Escriure la memòria 
del projecte tecnològic. 
Identificació fases del 
procés tecnològic. 
Ús de les TIC per cerca 
d’informació i presentació 
de la memòria. 
 
Cada grup realitza la memòria de la seva part 
del joc. 




Dig., apr., aut. 
12 
Defendre el treball 
realitzat. 
Exposicions orals 
Ús de les TIC per cerca 
d’informació i presentació 
de la memòria. 
 
Cada grup realitza una exposició oral de la 
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Competències bàsiques: 
 
Aquesta activitat s’ha dissenyat per intentar treballar al màxim cadascuna de les competències 
bàsiques. 
 
Competència comunicativa, lingüística i audiovisual: aquesta competència és essencial donat 
que el treball és en grup i la comunicació serà molt activa. A més hi hauran reunions 
periòdiques que hauran de tenir un acta. 
Competència artística i cultural: es dona llibertat total als alumnes per la creació de les 
estructures i, per tant, aquesta competència es potencia molt. 
Tractament de la informació i competència digital: tota la informació que necessitin els alumnes 
la cercaran, possiblement mitjançant suport digital i també hauran de realitzar la presentació del 
treball realitzat 
Competència d’aprendre a aprendre: la metodologia aplicada és d’ABP, per tant es potencia 
molt la competència d’aprendre a aprendre i sobretot entre els propis alumnes. El professor té 
la funció de guiar, però són els propis alumnes els que realitzen el seu aprenentatge. 
Competència d’autonomia i iniciativa personal: en aquestes activitats es vol donar sempre 
molta autonomia i deixar llibertat total per la creativitat i la iniciativa personal, mitjançant la 
utilització de metodologies d’aprenentatge que ho facilitin. 
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: fer un ús responsable dels 
recursos i tenir cura del mediambient s’ha de potenciar i es fa en aquesta activitat alhora 
d’estalvi en el material i reciclatge. 
Competència social i ciutadana: es potencia la presa de decisions, la comprensió crítica i 




Una part important de l’avaluació de l’activitat és l’assoliment de les competències bàsiques. 
Igual que a primer i segon d’ESO, s’utilitzaran les graelles dissenyades per l’avaluació de els 
competències. L’assoliment de competències bàsiques tindrà un 30% de pes en l’avaluació. 
 
En aquest tipus d’activitat s’utilitzaran setmanalment els documents de planificació i aquests 
tindran un pes en l’avaluació. Hi haurà un document de planificació per a cada sessió, amb el 
que hi haurà un total de 11 documents. En total els documents de planificació seran un 10% de 
la nota global. 
 
La memòria del projecte tindrà un pes d’un 25% i la presentació oral d’n 25 % també. 
 
Tot i que l’actitud  es contempla en el grau d’assoliment de les competències bàsiques, s’ha 
volgut donar un percentatge a part, que és d’un 10% de pes en l’avaluació. El que s’avaluarà 
en l’actitud serà: 
 
- Segueix les normes de seguretat i de comportament a l’aula taller. 
- Participa de manera activa i participativa en les activitats. 
- Porta el material necessari. 
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5.2.4. Quart d’ESO 
 
El continguts de quart d’ESO es classifiquen en tres blocs que són: habitatge, electrònica, 
pneumàtica i hidràulica, i control i automatització. L’activitat que s’ha pensat per aquest curs 
acadèmic contempla els continguts d’habitatge i els de control i automatització. Es vol construir 
una maqueta d’un habitatge però incorporar-hi una sèrie de sistemes de control de domòtica. 
Donat que es farà, principalment, mitjançant la tècnica d’aprenentatge cooperatiu, l’abast del 
projecte pot anar més enllà de construir un habitatge, i es poden incloure sistemes de 
domòtica.  
 
Descripció de l’activitat 
 
Com s’ha comentat, es vol construir una maqueta d’un habitatge i introduir sistemes de 
domòtica. En concret es volen incloure 4 sistemes, que són: un sistema d’accionament de les 
persianes en funció de la llum exterior, enllumenat exterior regulat en funció de la llum existent, 
alarma d’intrusió en la porta d’entrada i alarma contra incendis a la cuina. Es vol fer que cada 
grup faci la construcció d’un dels sistemes de domòtica i d’una de les parts de l’habitatge, per 
després posant la feina en comú, es tingui la maqueta de tot l’habitatge. Es podrien dividir les 
tasques de la següent manera: 
 
- Exterior de la casa amb l’enllumenat i estructura de l’habitatge. 
- Entrada amb alarma d’intrusió i habitacions. 
- Menjador amb sistema d’accionament de persianes 
- Cuina amb alarma contra incendis 
 
Donat que els alumnes ja han conegut cadascuna de les parts d’un projecte tecnològic, hauran 
d’entregar una memòria de cada part assignada. 
 
Els requeriments mínims que s’exigirien a cada grup serien: 
 
Requeriments funcionals 
• Tots els sistemes de control han de funcionar perfectament. 
Requeriments estructurals 
• L’estructura de l’habitatge ha de ser coherent i justificat. 
• L’habitatge ha d’estar construït a una escala determinada. 
Requeriments estètics 
• L’acabat ha de ser acurat i precís. 
• Es valorarà la originalitat i els materials utilitzats: quants més materials reciclats, millor. 
Requeriments d’estalvi 
• Es valorarà l’estalvi de materials. 
Requeriments de treball 
• Es valorarà el treball en grup. 
•    La memòria del projecte tecnològic. 
 
Per tal de que el treball sigui productiu i que es treballi de manera cooperativa, es realitzaran 
uns documents de planificació on els alumnes, setmanalment, indicaran les feines que han de 
realitzar i qui les portarà a terme (veure document en Annex 2). D’aquesta manera l’actuació a 
l’aula taller estarà totalment definida i cada persona tindrà el seu rol indicat. Aquest document 
s’omplirà 5 minuts abans de finalitzar la classe i planificarà la sessió següent. Aquest document 
s’entregarà al professor per e-mail, i també serà un control per aquest de la feina que es 
realitza. 
 
Per a cada reunió, que es realitzi de tot el grup classe per resoldre possibles problemes, es farà 
una acta. Serà una única acta per a cada reunió i en cada una, un equip diferent serà 
l’encarregat de la seva redacció. Aquesta acta es lliurarà al professor i es penjarà a l’aula taller 
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Creació de grups 
 
Si suposem que tenim un total de 14 alumnes, es realitzaran 2 grups de 3 persones i 2 grups 
de 4 persones. El mètode que es recomana per la creació dels grups és el lliure amb 
restriccions. Com és el quart any que els alumnes estan al centre, el professor tindrà informació 




Software lliure PICAXE  http://www.rev-ed.co.uk/PICAXE/ 
 










Atenció a la diversitat 
 
Hi hauran 2 grups de 3 persones i 2 grups de 4 persones. Si hi ha alumnes amb ritme 
d’aprenentatge lent podran anar en els grups de 4 persones, i així el seu funcionament no es 
veurà afectat. Si hi ha alumnes amb ritme d’aprenentatge ràpid, donat que es dona total 
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Taula 5.6. Planificació i temporització de l’Activitat de quart d’ESO 
 





Descriure l’activitat a 
realitzar. 
Formar els diferents 
equips. 
Assignar a cada equip 
la seva tasca. 
Cada equip ha de començar a dissenyar una 











Apr., aut., art. 
2 
Analitzar cada disseny 
per escollir disseny 
final. 
Anàlisi d’elements per 
disseny d’un habitatge. 
 
Cada grup exposa a la resta el seu disseny. 
Entre tot el grup classe es decideix el disseny 








Apr., aut., art. 
3 
Analitzar els sistemes 
de control domòtic 
necessaris. 
Cada grup analitza els sistemes de control 
domòtic que ha d’incloure. Cerca d’informació 
necessària. 
Identificar sistemes 





Apr., aut., art. 
4 
Descriure els sistemes 
de control domòtic 
seleccionats. 
Elements de control. 
Anàlisi de sistemes 
automàtics. 
Aplicació de tecnologies 
de control en habitatge i 
indústria. 
 
Cada grup exposa a la resta els seus sisemes 
de domòtica seleccionats i com es farà la 
construcció. Entre tots es resolen possibles 




control de cada 
grup. 
Discutir i resoldre 
possibles 
problemes. 
Art., aut., com., 
apr. 
5 i 6 
Construcció de cada 
part de l’habitatge. 
Anàlisi d’elements per 
disseny d’un habitatge. 
 





Aut., art., apr. 
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7  Analitzar la maqueta. 
Posar en comú totes les parts de l’habitatge i 
analitzar la maqueta final. Si s’ha de fer 










Cada grup fa l’esquema dels sistemes 









Art., aut., apr. 
9 






10 i 11 
Utilitzar el programa 
PICAXE per a la 
progrmació de la 
domòtica.  
 Cada grup programa el seu sistema domòtic. 
Utilitzar el software 
de programació pel 
sistema de control 
concret. 
Dig., apr., aut. 
12, 13 i 14 
Construir els sistemes 
de control 
Cada grup instala en l’habitatge els sistemes 
de control. 
Si ho necessita continua programant. 
Aplicar els 
sistemes de 







sistemes de control. 
Es verifica que tots els sistemes de control 
funcionen. Si no es així, entre tot el grup 














Elements de control. 
Anàlisi de sistemes 
automàtics. 
Aplicació de tecnologies 
de control en habitatge i 
indústria. 
 






17 Aplicar el disseny a la Anàlisi d’elements per Afegir aspectes de disseny a la maqueta. Aplicar el disseny Art., com., aut., 
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maqueta. disseny d’un habitatge. 
 
a la maqueta final. apr. 
18 
Analitzar el cost de 
l’aplicació de sistemes 
de control. 
 
Cada grup fa un pressupost del cost d’aplicar 
cada sistema de control a l’habitatge. 





Mat., aut., apr. 
19 Elaborar la memòria.  
Elaboració de la memòria, on cada alumne 
inclou la part que ha realitzat. 
Apr., dig., aut., 
com. 
20 Elaborar la memòria.  
Elaboració de la memòria, on cada alumne 
inclou la part que ha realitzat. 
Escriure la 
memòria del 
projecte. Apr., dig., aut., 
com. 
21 i 22 
Analitzar el cost de 
l’aplicació de sistemes 
de control. 
Descriure el treball 
realitzat. 
 
Cada grup exposa el seu treball a la resta de 
la classe mitjançant una presentació oral. 
Inclou també el pressupost calculat. 
 
Discutir entre tot el grup classe el cost dels 
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Competències bàsiques: 
 
Aquesta activitat s’ha dissenyat per intentar treballar al màxim cadascuna de les competències 
bàsiques. 
 
Competència comunicativa, lingüística i audiovisual: aquesta competència és essencial donat 
que el treball és en grup i la comunicació serà molt activa. A més hi hauran reunions 
periòdiques que hauran de tenir un acta. 
Competència artística i cultural: es dona llibertat total als alumnes per la creació de les 
estructures i, per tant, aquesta competència es potencia molt. 
Tractament de la informació i competència digital: tota la informació que necessitin els alumnes 
la cercaran, possiblement mitjançant suport digital i també hauran de realitzar la presentació del 
treball realitzat 
Competència d’aprendre a aprendre: la metodologia aplicada és d’ABP, per tant es potencia 
molt la competència d’aprendre a aprendre i sobretot entre els propis alumnes. El professor té 
la funció de guiar, però són els propis alumnes els que realitzen el seu aprenentatge. 
Competència d’autonomia i iniciativa personal: en aquestes activitats es vol donar sempre 
molta autonomia i deixar llibertat total per la creativitat i la iniciativa personal, mitjançant la 
utilització de metodologies d’aprenentatge que ho facilitin. 
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: fer un ús responsable dels 
recursos i tenir cura del mediambient s’ha de potenciar i es fa en aquesta activitat alhora 
d’estalvi en el material i utilització d’energies renovables. 
Competència social i ciutadana: es potencia la presa de decisions, la comprensió crítica i 




Una part important de l’avaluació de l’activitat és l’assoliment de les competències bàsiques. 
Igual que als cursos anteriors, s’utilitzaran les graelles dissenyades per l’avaluació de els 
competències. L’assoliment de competències bàsiques tindrà un 30% de pes en l’avaluació. 
 
En aquest tipus d’activitat s’utilitzaran setmanalment els documents de planificació i aquests 
tindran un pes en l’avaluació. Hi haurà un document de planificació per a cada sessió, amb el 
que hi haurà un total de 21 documents, aproximadament. En total els documents de planificació 
seran un 10% de la nota global. 
 
La memòria del projecte tindrà un pes d’un 25% i la presentació oral d’n 25 % també. 
 
Tot i que l’actitud  es contempla en el grau d’assoliment de les competències bàsiques, s’ha 
volgut donar un percentatge a part, que és d’un 10% de pes en l’avaluació. El que s’avaluarà 
en l’actitud serà: 
 
- Segueix les normes de seguretat i de comportament a l’aula taller. 
- Participa de manera activa i participativa en les activitats. 
- Porta el material necessari. 
- Assistència i puntualitat. 
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6. Treball per competències a l’aula taller 
 
El decret 143/2007, de 26 de Juny s’indica també quines són les competències bàsiques que 
ha d’incloure el currículum. Segons [1], “una competència bàsica és la capacitat d’utilitzar els 
coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que 
requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la 
comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació”. 
 
Hi ha 4 tipus de competències de les que deriven 8 competències bàsiques que són: 
 
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
2. Competència artístics i cultural 
3. Tractament de la informació i competència digital 
4. Competència matemàtica 
5. Competència d’aprendre a aprendre 
6. Competència d’autonomia i iniciativa personal 
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
8. Competència social i ciutadana 
 
L’aprenentatge basat en competències pretén que els estudiants aprenguin adquirint unes 
habilitats i actituds importants amb relació a allò que s’està estudiant i preparant-se per un futur 
laboral o acadèmic més avançat [6]. 
 
El treball per competències es mesura per nivells que responen a una seqüència progressiva 
en la capacitat d’anàlisi, decisió i interpretació o complexitat més gran dels aprenentatges que 
ha d’assolir els estudiants. 
 
 
6.1 Millora del treball per competències 
 
En la descripció de les activitats plantejades s’ha anat especificant on es treballava cada 
competència per tal de complir-les. En aquest apartat es volen donar unes eines per fer 
aquesta avaluació més fàcil i pràctica pel professorat. S’han dissenyat unes graelles per tal 
d’avaluar en el dia a dia aquesta competència en els alumnes. Cada graella pot ser utilitzada 
per un grup i avaluar l’assoliment de les competències en cada alumne. En el treball diari, i 
mitjançant l’observació es poden anar avaluant aquestes competències. Els ítems que es 
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1. COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL 
 
Taula 6.1. Graella per l’avaluació de la competència lingüística i audiovisual. 
 































































































































































































































































































































































































                                




2. COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL 
 
Taula 6.2. Graella per l’avaluació de la competència artística i cultural. 
 
 Creació artísitca 
Nom alumne Utilitza diversos materials, suports i eines. Planifica el procés creatiu. 
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3. COMPETÈNCIA MATEMÀTICA 
 
Taula 6.3. Graella per l’avaluació de la competència matemàtica. 
 







































































































































































































































































































































































































                          
                          
 
4. COMPETÈNCIA DE TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL 
 
Taula 6.4. Graella per l’avaluació de la competència de tractament de la informació i competència digital. 
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5. COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE 
 
Taula 6.5. Graella per l’avaluació de la competència d’aprendre a aprendre 
 








































































































































































































































































































































                  
                  
 
6. COMPETÈNCIA D’INICIATIVA I AUTONOMIA PERSONAL 
 
Taula 6.6. Graella per l’avaluació de la competència d’iniciativa i autonomia personal 
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7. COMPETÈNCIA DE CONEIXEMENT I INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC 
 
Taula 6.7. Graella per l’avaluació de la competència de coneixement i interacció amb el món físic. 
 
























































































































































































































































































































































                      
                      
 
8. COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA 
 
Taula 6.8. Graella per l’avaluació de la competència social i ciutadana. 
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7. Conclusions 
 
En el treball fi de màster que s’ha presentat, s’han dissenyat diverses activitats per realitzar a 
l’aula taller de Tecnologia en els cursos que comprenen des de primer d’ESO a quart d’ESO, és 
a dir, tota l’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria. Totes les activitats s’han dissenyat 
seguint un denominador comú, que ha estat la utilització de metodologies d’aprenentatge com 
són l’Aprenentatge Basat en Projectes i l’Aprenentatge Cooperatiu. 
 
Les activitats han estat dissenyades intentant abastir el màxim de continguts curriculars per 
relacionar conceptes teòrics amb pràctics de diversos àmbits de la Tecnologia. S’ha volgut 
canviar el concepte actual que hi ha a molts centres de Secundària de realitzar diversos 
projectes en petit grup i amb uns continguts curriculars molt específics, per intentar realitzar 
projectes de més gran envergadura, aprofitant el treball cooperatiu, que englobin més 
continguts curriculars i sobretot deixar molta llibertat als alumnes per crear, dissenyar i en 
general investigar sobre temes tecnològics.  
 
En el present treball s’han donat totes les eines per fer possible aquests tipus d’activitats. S’han 
donat eines per la realització de les activitats, pel seguiment i per l’avaluació d’aquestes. Les 
activitats són aplicables a qualsevol tipus de grups i es donen també accions per atendre a la 
diversitat d’alumnat que es pot tenir a l’aula. 
 
Es creu que és totalment possible realitzar activitats d’aquest tipus a l’aula taller i que aquestes 
activitats incrementen la motivació de l’alumnat i l’interès. El fet que l’activitat es superi 
mitjançant el treball de tot el grup classe fa que uns alumnes ajudin als altres per aconseguir 
l’objectiu final, i aquesta és la millor eina per aprendre, que els propis alumnes es resolguin 
dubtes i s’enfrontin a reptes. Per realitzar aquest tipus d’activitats es necessita una implicació 
forta del professorat i una bona planificació de l’activitat. Ha de ser també un repte per al 
professorat realitzar aquest tipus d’activitats, donat que sempre poden ser molt diferents en 
funció del grup classe que intervingui. Per tant la motivació del professorat també es veu 
augmentada amb la realització d’aquestes activitats i la relació alumnat-professorat és veu 
afavorida. 
 
A partir de les idees donades en aquest treball, es poden dissenyar moltes altres activitats amb 
les metodologies indicades i que en tot el curs acadèmic es treballi d’aquesta manera. En 
aquest treball s’ha indicat només una activitat per a cada curs acadèmic, però es podria 
realitzar perfectament un curs complet mitjançant aquest tipus d’activitats. 
 
El factor econòmic no es creu que sigui un inconvenient alhora de realitzar aquestes activitats. 
En aquest treball no s’ha realitzat una valoració econòmica de les activitats dissenyades, donat 
que no era abast del projecte, però comparant amb les activitats que es realitzaven abans al 
centre, les noves no haurien d’incrementar el pressupost. Abans es realitzaven activitats en 
petit grup, amb el que el nombre de “quits” que es necessitaven eren elevats. Tenint en compte 
l’elevat preu dels “quits”, el pressupost és elevat. Amb aquestes noves activitats, es requereix 
menys material, donat que els grups són més grans i totes les activitats han estat dissenyades 
per utilitzar al màxim possible material reciclat.  
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